

















きく八雲の写真が表示される 「また （聞く 、 （ネットワーク）という意味を込。 ）Hearing Network
、 」 、めた 皆さんの意見に耳を傾けながら実現していくネットワークシステムです との説明もあり
学生主体の教育理念の象徴としての位置が八雲に与えられている。
さらに、生協食堂では 年から「ヘルンランチ」という名のメニューが提供されており、こ2012





学では、 年生で教養教育を受け、 年生から学部の専門教育に移っていくという形になっている1 2






































、 「 」書き込みを網羅的に調査し それをまとめるという ヘルン文庫書き込み調査 和漢書を中心に:
76
（ 富大比較文学』 年 月 「ヘルン文庫の和漢書 蔵書傾向と書き込み調査 （ 富大比較『 ）、 」『2008 11 :
文学』 年 月）などの論文を発表している。また、今村はこれらを通じて得られた成果と2010 12
して 『狂歌百物語』への書き込みを分析した「小泉八雲のヘルン文庫――『狂歌百物語』への書、
き込みの考察 （ 社会文学』 年 月）や、書き込み調査に基づく八雲の「常識」の典拠論・」『 2009 2
生成論である「小泉八雲『常識』研究―ヘルン文庫書き込み調査から― （ 富山大学大学院人文」『
科学研究科論集』第 集、 年 月 「原典の書き込みから見る小泉八雲「常識」――ヘルン9 2011 2 ）、









長谷川洋二 八雲の妻 今井書店 年 や中井孝子 ハーンの妻セツの役割の再検討 多『 』（ 、 ） 「 」（『2014



















にした三島佳音「ラフカディオ・ハーンにおける日本語の音 （ 富大比較文学 、 年 月）」『 』 2017 3
は、八雲が『骨董 『怪談』で日本語の音をローマ字表記によって取り入れた箇所を網羅的にまと』
め、セツの出雲方言の影響が見られるものを抽出して、方言研究の成果を参照しつつ考察したも
のである。 年度の卒業論文としては濱野美典「児童文学史における小泉八雲の位置づけにつ2017
いて」があり、こちらもリポジトリなど何らかの形で公開できることを目指しているので、内容
はそちらを参照されたい。今後の学生や卒業生による研究成果も、新たな時代に対応した発信の
体制を維持していきたい。
